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HI1KOJIAPO,lJ,l1ll
(Beorpan)
o IIPEI1MEHOBAlhY HACEJbA. Y KHE)l{EBI1HI1
H KPAJbEBHHH CPEHJH ,ll,O 1903. rO,ll,HHE
AyTOp Y CBOM pany nparn nojasy npeaveaoaaa,a HeKHXnacersa y ne-
PHO));y 0));npBHX npeaneaosaa.a xoja cy aaspurena 1859, na no xpaja BJla));aBH-
He 06peHOBHna 1903. rO));HHe. Y TOM nepaozty MHora nacerseaa MeCTa,
napoura H cena, nponeaana cy CBOj npB06HTHH Ha3HB H ));06HJla HOBH, najxe-
rune npessa JlHqHHMHMeHHMasnaztapa H IhHXOBor 6JlH)l(er oxpyacersa.
Ilpoaeae uasnaa MeCTa, npeaxienonaa.a, HIfCYperxa nojaaa, KaKO y
ztnjaxpouaju TaKO If y cnnxpounjn. TI03HaTo je 1f3 6JIIf)Ke If nan,e ncropn-
je na je npeaaenosaa,e nacrajano uajsemhe xao nojasa CMeHe nexe BJIa-
CTIf, rrOCJIe ocsajaa,a onpeheanx reparopnja, MelhalheM erne-nee CTPyK-
Type onpehennx MeCTa, ztpyurraenor CIfCTeMa If CJI. Ha OBIfM rrpocropmia
jour cy CBe)l(a rrpelfMeHOBalha TIfIIa Beuxepe« - Ileiupoeepao - Spetea-
HUH, Iloozopuua - Tuiuoepaa - Ilooeopuua, Eepaue - Heanepao - Eepa-
He, Llapubpoo - !{uMUfUpo6zpa(), O,n:HOCHO Yocuue - TufUo60 Yocuue -
Yocuue nrn., IfJIIf aajaoanje crapo CJIOBeHCKO, O,n:HOCHO cpncxo IfMe c]JO-
ua (on crapnjer Xoua, 0)], jour crapajer Xoosua esc», on nnunor IfMeHa
Xotn-u«, norpeumo ra noacneha y Be3Y ca TYP~IfMa, O,n:HOCHO ca rrorpe-
WHOM acouajauajov zta je IfMe TypCKO) Y Cptiutee (0 OBOMe nocefiao B.
Jloxia 1998) If CJI., IfJIIf Y Pycnjn, O,n:H. Y CCCP-y: Canxiu-Ileiuepbype -
Ileiupoepao - Jleuunepao - Canxiu-Ileiuepbype, Llapuuuu - Ciuanuu-
zpao - Bonzoepao, If CJI.
Kao WTO je rr03HaTO, IfMeHa MeCTa, TorrOHIfMIf, IfMajy, yrJIaBHOM,
YCTaJbeHe <popMe, xoje cy 1f3MeHOM CTaHOBHIfWTBa MOrJIe nperpnern ca-
MO JIIfHrBIfCTlfqKe anarrrauaje, aJIIf He If CTBapHe, nornyae rrpoxreue, on-
HOCHO npeavenonaa,a. Taxo, aa npnuep, Naissus je ,n:aJIO Hum, Scupi -
Cxouje, O,n:H. CKOU/be, Butua - Eyoea, Spalatum (Aspalathos) - Spalato -
Ciinuiu If CJI. Mel)YTIfM, norahano ce, KaKO na OBIfM npocropmra TaKO If
zrpyrne, zta ce IfMeHa MeCTa If npeuaenyjy.
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Y OBOMe party 6whe peua 0 npeaveaonau.aaa HeKI1X I1MeHa MeCTa y
KHe)l(eBWHW WKpaJbeBWHW Cpfinja. Hamre, sa spene nnaztaaune 06peHO-
saha najaaure je TaKBWX npeavenosaa.a Waaspureao. KHe3 Mnnour je, na
npmrep, TO pazmo Wna CBOjy pyxy, 6e3 HeKWX nehnx paanoral, a sa lhl1M
cy ce noaozmne Wnoxanne BnaCTW, rpaacehn on snanapa na ce ztoasonn
npoxreaa WMeHa. OHO llITO je yO'lJbWBO je TO na HWCy MelhaHa CTPaHa I1Me-
na naccrsa (ca ManWM W3Y3eQWMa), seh aajueurhc nernr cnOBeHCKW Ha3WBW
MeCTa, llITO he ce Bw,n:eTW W3 narser nanaraa,a.
Kana je 1832. roztnne onnyxeuo na ce nacerse Ilopeu na OCTpBy y
,ll,yHaBy ncerm, zta 6w ce asrpannnc HOBO na cauoj ofiarm ,l.l,yHaBa, CTe-
<paH Crerpanonah, KOjW je oaaj nocao BO,n:110, muue 30. anpnna 1832. ro-
,n:WHe KHe3Y Mnnoury zta OBO HOBO naccrse neera WMeHa, 're xazce zra "y
crtoronopy KMeTOBa MOjWX 3aKJbY'lWnW CMO nOCBeTWTW nacerse Hallie WMe-
ny Hacne,n:CTBeHOM Klha3Y nautexr Wnp03BaTW MU/laH06ljeM" 11 uana ce zta
he lhWXOBOj )l(eJbW 6WTW y,n:OBOJbeHO, llITO je 5. Maja WCTe rozmae Wy1.J.W-
u.eno, a Manan je xao saxsany nocnao 10.000 rpouia na ce cwpoMallIHwM
Jby,n:wMa aa npecersetse pasnena (Bopheanh 1926, 160). Taxo je y Kneace-
BWHW Cpfinja no-reno ztanarse ,n:WHaCTW1.J.KWX WMeHa He caao HOBOW3rpal)e-
HWM HaCeJbWMa, Hero cy spurena Wnpeasreaoaaa,a crapnx cpnCKWX WMe-
na MeCTa.
Ilpeanenonaa,e TonOHWMa y KHe)l(eBWHW Cpfinjn yseno je Maxa aa-
P01.J.WTO sa apexe ztpyre anane KHe3a Manoma. Taxo je 1859. rormae He-
KonWKO MeCTa npeWMeHOBaHO. ,ll,a 6wx nparno 'ra npenvenosaa,a WlhWXO-
BO 3aKOHCKO 03BaHW1.J.elhe, npernenao cav 360pHUK 3aKOllG U ypeoatia U
ypeotieuux ytcasa usoauux y KHeJICeeUHU U Kpanseeuuu Cp6uju. Y KlhW3W
12. sa 1859. rozmny Hana3WMO HeKonWKO YKa3a KHe3a Mnnoura xojmra ce
npeasreayjy nexa MeCTa. Taxo 3. anpnna 1859. roznrne na CTp. 36 CTOjW
sanacano: ,,)Kenehw Ca1.J.yBaTw y cnosreny WMe finaacenono-raamera BOH-
none Manana, .51 casn, no npennozcemo Ilone-nrrem.crna Bnyrpem.n
,ll,tna W carnacno ca 3aKnID'leHtMb COBtTa ozrs 2. TeK. Mec. N2 306.
pemio: na ce napoun, ,l.l,ecnoToBwQa, K05I e TO WMe, ozn, rexyhe Kp03b HID
pexe ztofiana, on cana 30Be: TOPHbIH Manauonam,',
Peurerrs OBO ca061lITaBaMb Ilone-nrrern.crsy H. zta ra 3Ha W no
HtMy ce ynpanns.
B. N2 1540, 3. Anpnna 1859, y Eeorpany. Mnnonn, Ofipcaoaalu.
IIPbBbIH KH5I3b Cpficxiii".
,ll,aKne, TonOHWM Ilectioiuoeuua nocrao je Topteu MU/lGl106alj. KBa-
narpnxarua eopteu npunonar je OBOM MU/lGl106ljY zta 6w ce nanpaauna
I TaKaB jc npuaep npCHMCHOBalba Ee360ze xon )KH1.J.C Y KpYUle6U14U (MHJIHOCBHO
1900, 100-10I).
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pasnmca npeaa Ben nocrojehesr Munanoeuy na ,l];yHaBy, KOjl1 O~ rana ~O­
611ja 11 KBanm)mKaTI1B oou.u. Haase, TOPfbU Munauoeau je Ha3BaH 00
6paTy rro MajQI1 KHe3a Munoura, Ml1naHY Ofipeaonnhy, a /I,OfbU rro n.ero-
BOM CI1HY Ml1naHY (MI1JII1heBl1h 1876, 348). XI1~POHI1M Ilecuotuoeuua,
KOjl1 je ztao 11 I1Me HaCeJbY, Ha3BaH je npeaa cpe~IhoBeKOBHI1MCprrCKI1M
~eCrrOTI1Ma KOjH cy na PY~HI1KY I1Manl1 csojc KOBHI1Qe HOBQa2. HeKH MI1-
cne (nnp. IIewHKaH 1994, 325; JIoMa 1998, 100) zta je ceno Bpycuuua na
peQI1 Ileciioiuoeuuu npenaenosano y TOPfbU Munauoeau, MeijyTI1M, xao
WTO ce BH~11 H3 YKa3a KHe3a Mnnoura, TO je nacerse Ilecuoiuoeuua. 0
TOMe I1MaMO 11 nsneurhe y Cp6CKl1M HOBI1HaMa (6p. 32, 14. MapTa 1859,
129), rne ce xazce: "Y fOPHtMb Ml1naHoBQY. 10. MapTa ( ...) y 4 cara rro
nozme CTl1)1(e HaMb ztenerua rro napo-nrroii wTacPeTI1, KoioMb HaMb naurs
npehaurm.iii ofinrrernofirrhnsui CTapeWI1Ha, a cana HaqenHI1Kb rn. BO-
caort- nrrafia r. Mnanem, )KY€Bl1hb 51Bml, zta e HaifBI1Wa BOn51 H'srone
CBeTnOCTI1 rocnozrapa 11 KW13a nauiert. Mnnoura 06peHoBI1ha npaor-s, zra
ce nama sapours y nanpezraxt, He 30Be BI1We ',l];ecrrOTOBI1Qa', HO 'I'opasiii
Ml1naHOBaQb'. CBI1 CMO ce onoii KH5I)I(eCKOif sensa ofipanosana, cps ,,l];e-
CrrOTOBI1Qa' I1Ma aa canamaf speae CaCBI1Mb nccnocam, 3Haqaif ( ...)". Ty
je ~OrrI1CHI1K noxyurao na onpasna npotaeay HMeHa 11 nI1HrBI1CTI1QKO-I1C-
TOPl1jCKI1M paanosnaa. ,l];a cy nexana nacersa ~06l1jana HMe rrpexra peQI1
nopen xoje cy rpahena, CBe~OQI1 HaM mnne TOrrOHI1Ma. II03HaTo je, na
npuaep, BI1We nacersa ca I1MeHOM Euciupuua, 3aTI1M Ciuyoeuuua npesra
peQI1 Ciiiyoeuuua, Fpauauuua npexia peQI1 Tpauanxa, YBalJ upeaa peQI1
YBalJ, PaWKa npexra peQI1 PaWKa, 11 en.
I1cTe rO~I1He, 1. asrycra, YKa30M KHe3a Manoura 113~aTI1M y Kpary-
jeBQY, I1Me BapOWI1lJ,e Bpiiuua npeaveuosano je y Apauhenoeau (33 12,
62). Y Cp6CKI1M HOBI1HaMa, 6p. 85, ozt 21. jyna I1MaMO 11 pannjy najasy
npoveue I1MeHaOBe BapOWI1Qe 11 ofijaunsen,e 3aWTO je ~0611naHMe Apau-
henoeau. Taxro ce, na CTp. 344, 0 60paBKy KHe3a Manoura y Kparyjesuy
xaxce, 113Meijy ocranor, na je 15. jyna 6110 y BapOWI1QI1 Bp611lJ,11, xoja ce
aa npse n.erose nnazte no-rena OCHI1BaTI1. KHe3 je )l(I1TeJbI1Ma Bp611Qe o6e-
hao zta he 11M 0 CBOM TpOWKy 113rpa~HTI1 QPKBy "K051 he CnaBI1TI1 CB.
Apaahena; rra ct, 'rora e 11 napenio na ce Bp611Qa y fiyrtyhe 30Be 'Apaahe-
nOBaQ"'. Taxo CMO ~03Hanl1 11 rro KOMe je OBa BapOWI1lJ,a ~0611na I1Me. Y
OBOM cnyxajy TO nnje -man ananapcxe xyhe, Ben MeCHI1 He6eCKl1 rraTPOH.
Ilpexra Mannhcanhy jour rpn TOrrOHI1Ma cy re rO~I1He npeasrenosa-
aa na Mon6y CTaHOBHI1Ka 111m o~nYKOM caaor KHe3a Munoma, 11 TO Typ-
eycoeau y K,baJICe(WlJ, Ilaneo«: y Otipeuoeau 11 Ceuue (CBUfbe) y Ileiupo-
eau. Manaheanh (1876, 841) xasce zta je KHC3 Mnnour, nponaseha 17. ja-
2 B. EHQHKJ10ne~Hja JyrOCJIaBHjc 3, 1984, s. Ileciioiiioeuua.
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nyapa na nosparxy 113 Bnaunce sa Eeorpazi Kp03 osaj xpaj Hape,LJ,lIO ,LJ,a ce
sanana Kyna I'yprycosasxa a casry aapour Ha30Be "KHe)KeBaIJ" MeCTO ,LJ,O-
ranaunser lIMeHa n.eaauor";' 3BaHlIy.HlI YKa3 0 OBOM npeaaeaosarsy HlI-
casr naurao y 360pHliKy 3aKOHa aa 1859. ron11ny. MeljYTlIM, y Cp6CKliM
HOBliHaMa nocrojn smne nonaraxa 0 TOMe. ,[(orrlICHliK Cp6CKliX HOBliHa
BeJbKO Jaxoarseanh ,LJ,erreWOM je janno: "Ihb I'yprycosua, 17 5IHyapa (y
5 cariii 11 25 MJfHyTa rro rrO,LJ,He). Knast, Mnnours ,LJ,olje y Fyprycosarrs.
Baponrs ,LJ,061I liMe 'KH5I)KeBaIJ,b'" (6p. 8, 20. janyapa 1859, 29). Y lICTOM
6pojy lIMaMO 11 cnenehn 1I3BewTaj: "I13b KH5I)KeBIJ,a, 19 5IHyapa (y 9 cariii
11 30 MliH. rrpe rrO,LJ,He). Ca HaiIBenliMb onynrearrsnsm, OB,LJ,e e HapO,LJ,b
npexro-re y rrO,LJ,He ztoxexao Hfsrony Cnernocrr, rocnonapa 11 KH5I3a
namert. Mnnoura. KH5I3b - 3a,LJ,OBOJbaHb ,LJ,Oy.eKOMb - 3arrOBe,LJ,1I ,LJ,a ce cpy-
1lI1i xyna, y xoioii ce npxcame 3aTOy.eHlIIJ,1I 11 K051 e sapoum OBoiI na cpa-
MOTy 6blna. Hap0,LJ,b TO €,LJ,Ba ,LJ,Oy.eKaBWlI, sanana xyny O,LJ,Ma. Ht.rona
CBeTnOCTb ziana e sapoura uauroii HOBO liMe. I'yprycoeain, ce Ca,LJ,b 30Be
'KHt)KeBaIJ,b"'. JOllI aa je,LJ,HOM MecTy ce y Cp6CKliM HOBliHaMa nosmu.e
npoveaa lIMeHa OBe napoum. Tano ce ronopn 0 KHe)KeBOM nosparxy y
Cp61Ijy, 're ce xaace: "EBO uaci. ,LJ,aHaCb, 17. 5IHyapa, y I'yprycoauy - He,
y KH5I)KeBIJ,y! KH5I)KeBa e BOn51 ,LJ,a ce He 30Be nuure I'yprycoaaus, nero
KH5I)KeBaIJ,b" (CTp. 31).
Mannheaah lICTO TaKO xazce (CTp. 406) ,LJ,a je 1859. rO,LJ,lIHe Ilane»c
npeasrenonan y 06peHOea14 na Mon6y rserosnx CTaHOBHlIKa, ann YKa3 0
TOMe y 360pHliKy 3aKOHa He nocrojn. MCTO TaKO HlicaM naurao Hli y Cp6-
CKliM HOBliHaMa lIWTa lllTO 611 ynyhnaano na nponeny I1MeHa 're rO,LJ,lIHe.
MMe Ilane»c cnosunse ce y lhlIMa aa BI1111e MeCTa, a nocnena,n nyr ce no-
Ml1lhe 21. HOBeM6pa 1859. rO,LJ,I1He nopen lIMeHa nexnx nlIy.HOCTI1 sa xoje
ce xaxce ,LJ,a cy 113 Ilaneoca, nnp. BYK BlI,LJ,OHl1n, TprOBaIJ, 113 Ilaneaca, Pa-
,LJ,OBaH KY3MaHOBlin 113 Ilaneaca, Jeapesi 3,LJ,paBKOBlIn, xnaa npaxraparers-
nor cyzta 113 Ilanezca (CTp. 64). Oiipenoeau je ,LJ,061IO I1Me rro Ofipeny 06-
pcnosahy, oxyxy Mnnouia 06peHOBl1na. MCTlIHa, E. Ilepyua-mh (1973,
738) ,LJ,OHOCli YKa3 Mnnoma Ofipenoanha y KojeM ce xasce, 113Meljy OCTa-
nor, cnenehe: "Ha Mon6y Ilanezcana naurao caM ce rro6yljeHl1M peuurrn
,LJ,a ce sapour Ilanezc O,LJ,ca,LJ, 30Be 06peHOBaIJ,". YKa3 HOCI1 6p. B. N~ 53371
O,LJ, 7. ,LJ,eIJ,eM6pa 1859. rO,LJ,lIHe. Y <PYCHOTI1 Ilepyna-nrh naje cneneha 113-
BOp: AC-MY,[(-II-XIV-34-1859. He 3HaMO 360r -rera osaj YKa3 HlIjC
06HapO,LJ,OBaH y 360pHliKy 3aKOHa I1nl1 y Cp6CKl1M HOBI1HaMa.
Ilpeua Manahesnhy (CTp. 1067) aexanaunse Ceuue (Ceuiee) npen-
MeHOBao je KHe3 Manoui 1859. rO,LJ,lIHe y Ileiupoeau (,LJ,aHaC Ileiupoeau
3 Haaxe, MHJIHnCBHn CBy)l,U naure KIIe)l(eBUU; (UITO onrosapa nyxy cpncxor
jeaaxa), a xao 3BaHHqHH Ha3HB HaBO)l,11 Klba)l(CBUU;.
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ua Mnaeui. MCTO TaKO sa rrpcMMCHOBaH>C onor MCCTa HC nocrojn ooja-
BJbCHM YKa3. 0 rrpcMMCHOBaH>y oaora MCCTa HCMa rrOMCHa HM y Cp6CKMM
HOBMHaMa aa 1859. rO,lJ,MHY. Kao M Ilaneoc, TaKO ce M Ceuue (Ceunse) rro-
MMH>C HCKOJlMKO nyra y Cp6CKMM HOBMHaMa, a rrOCJlC,lJ,H>M nyr ce rrOMMH>C
Cpeja CToKMn, rpnxap "M3b CBMHt" (Cp6CKC HOBMHC, 6p. 110, 19. cen-
TCM6pa 1859, HaCJlOBHa crpana, O,lJ,HOCHO 505). He 3HaMO sacnrypno HM
rro KOMC TICTpy je Ceuue (Ceun.e) npeaaenonano y Ileiupoeau. HCKM xa-
)l(y zta je Ileiupoeau ,lJ,06MO MMC rro MMJlOlliCBOM caBcTHMKy MMJlyTMHy
EPM TICTPOBMny, a fipary Xajnyx BCJbKa TIeTPOBMna (JIyToBaQ, 1954, 66).
AKO jc MMC ,lJ,06MJlO rro H>CMy, OH,lJ,a HMjC M3BC,lJ,CHO 0,lJ, uenor rrpC3MMCHa,
seh 0,lJ, OCHOBC H>CrOBC . .D:a jc M3BC,lJ,CHO 0,lJ, rrpC3MMCHa, 6MJlO 6M Ileiupo-
euheeo.
AKo je M 6MJlO HCKor pasnora sa rrpcMMCHOBaH>C Ceune/Ceunse 360r
Morync M,lJ,CHTM<pMKaQMjc ca arrCJlaTMBOM ceutea (Ma,lJ,a 6M ce MOrJlO npe
rrOBC3aTM ca MMCHOM 6MJbKC ceuii, ceuiioeuna > *Ceu61be), TO HC MO)l(CMO
peha M aa TorrOHMMC IIafleJIC, TC sa Typzycoeau, KOjM nesrajy HCKy JlOlIIY
KOHOTaQMjy, neh cy carpahena y ztyxy jC3MKa. Tononax Typzycoeau jc
6MO Mp3aK KHC3Y MMJlOWY 360r Typrycoaa-nce KyJlC, y KOjOj cy TYPQM
,lJ,p)l(aJlM MHorc 3aTBopCHMKC (MMJlMnCBMn 1876, 843). TIoHajMaH>C je 6M-
JlO paanora aa nponeay MMCHa Ilecuoiuoeuua y Fopteu Munauoeau, aKO
HM 360r xera zipyror, OH,lJ,a 360r jC,lJ,HOI.{JlaHOr H>CrOBOr Ha3MBa.
Taxo jc CpC,lJ,MHOM 19. BCKa y Cp6MjM, nanopezro ca M3rpa,lJ,H>OM ztp-
»case, rrOI.{CJlO M rrpCMMCHOBaH>C HCKMX TorrOHMMa, naj-reuihe npexa
JlMI.{HOCTMMa M3 KHC)I(CBOr rrOp0,lJ,MI.{HOr oxpyxcen.a.
TIOCJlC KHC3a MMJlOWa ry rpanauajy rrpcMMCHOBaH>a MMCHa MCCTa
aacraano je M KHC3 MMJlaH, xacnaje span, MMJlaH. Taxo MMaMO a.erony
oztnyxy 0,lJ, 23. jyna 1879, a aa npeztnor MMHMCTpa YHyTpaWH>MX ztena, .
".D:a ce CCJlO, EOK' Y CpC3y TII.{MH>CKOM, oxpyra BpaH>CKOr, 0,lJ, cana 30BC
'Anexcanzrpoaau' rro M3jaBJbCHoj )l(CJbM CTaHOBHMKa ncrora CCJla" (33
35, 65) . .D:aKJlC, CCJlO SOK (60K, 'crpana fipna') npeuaeuonauo jc y
Anexcauopoeau npexa rrpCCTOJlOHaCJlC,lJ,HMKY Anexcaanpy. Ilpeva H>C-
My rrpCMMCHOBaHa cy xacuaje M MHora ztpyra MCCTa, WTO he CC BM,lJ,CTM
M3 narser aanaran,a. .D:pyro rro XpOHOJlOrMjM rrpCMMCHOBaH>C aa MMJla-
HOBC BJla,lJ,aBMHC 6MJlO je 31. jauyapa 1881. rO,lJ,MHC, xana je Hoeo Ceno,
CPC3 JlCrrCHM4.KM, oxpyr xparyjena-nor, rrpCMMCHOBaHO M MCTOBpCMCHO
npornauieao BapOWMll,OM nozi HOBMM MMCHOM Haiuanuuuu (33 36,
209), M TO npesra )l(CHCKOM JlI14.HOM MMCHy Haranaja, cyrrpY3M xpan.a
MMJlaHa.
Y KPaJbCBMHM Cp6MjM npao rrpCI1MCHOBaH>C, I.{I1HM MM CC, M3BpWCHO
jc 11. anpnna 1882. rO,lJ,I1HC, kana jc Kapauoeau rrpCMMCHOBaH y Kpanse-
eo, a uena OrrWTI1Ha y Oiuuiuuua «pan.eectca, a CPC3 y Kpan.eecxu (33 37,
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65). 4 MCTe rozmne npeaaenosano je HeKOJIlfKO MeCTa. Taxo ce 16. jyna
ceJIO BOjllUK y ,lJ,eCrrOTOBaqKOM cpesy, oxpyra hynpnjcxor, npeauenyje
xparseaosr O,lJ,JIyKOM, a rro )l(eJblf lherOBlfX CTaHOBHlfKa, y Ileciioiuoeau (33
37, 101). Y ,lJ,O,lJ,aTKy ncre Klhlfre croja zta ce ceJIO Ilecuoiuoeau nporna-
IIIaBa BapOIIIlfQOM (CTP. 322). Crauoje M. Majarosuh (1930, 203) ceJIO
BOjllUK If,lJ,eHTlf<plfKyje na OCHOBy npenaa,a JIOKaJIHOr CTaHOBHlfIIITBa ca
CeJIOM GOH",",H, xoje ce rrOMlflhe y nosersa napa Jlasapa MaHacTlfpy Pana-
HlfQlf (MlfKJIOIIIlfq, 197). Mehyraa, Bojuuuu HlfCY HlfKaKO MOrJIlf ,lJ,aTlf
06JIlfK BOjllUK. 06JIlfK Bojuuuu je asaezrea 0,lJ, aarponoaaaa Bojuu. Hexo-
JIlfKO ztana xacnaje, 19. jyaa, BapOIIIlfQa Kooceiuun, y oxpyry KpyIIIe-
BaqKOM, npeaaeaosana je y Anexcanopoeau (33 37, 118), a 8. jyna ceJIO
Foptea Kpytueeuua, cpes 3aBlfIIIKlf, oxpyr noacapesa-rxa, npornaurasa ce
sapomauoxr If "rro asjaarsenoj )l(eJblf n.eroaax CTaHOBHlfKa, 0,lJ, cana 30Be
Kyueeo" (33 37, 198), ,lJ,OK ce 6. HOBeM6pa ceJIO Buxoiuuuau npeaueayje
y Bpauuueeo (33 38, 167).
Ilpeua ysnzty y 360PHlfK 3aKOHa rrpeaaenosaa.a ce aacraarsajy If
xacnaje, ana y HeIIITO MalheM 6pojy. Taxo ronane 1884, 19. jyna, ceJIO
Be3YJlUll- flU¢JlUK, y cpesy JIY)l(HlfqKOM, oxpyra nnporcxor npeaxrenona-
HO je y Anexcauopoeau (33 40, 473), a 17. ,lJ,eQeM6pa 1886, rozraae ceJIO
BJlaUlKU Ilo, cpes pavcxa, oxpyr nossapeaasxa, npeauenyje ce y llape-
eau (33 42, 321), OBO 6lf 6lfJIa CBa npeasrenonarsa sa MlfJIaHOBe BJIa,lJ,a-
aane (,lJ,0 rserose a6,lJ,lfKaQlfje 22. <pe6pyapa 1889), sa xoja HaJIa3lfMO 3Ba-
HlfqHe nonarxe 0 lhlfXOBlfM npeaaeaosarsnaa y 360pHlfKy 3aKOHa.
M aa BJIa,lJ,e xparsa AJIeKCaH,lJ,pa I Otipeuoanha npaxca npeaneaosa-
lha nacersa jt; HaCTaBJbeHa. Taxo y lfMe xparsa AJIeKCaH,lJ,pa I lherOBlf na-
MeCHlfQlf BpIIIe npso rrpelfMeHOBalhe 15. jyna 1889. rozurue. HalfMe, rana
cy 6lfJIlf na npocnasa 500. ronaum.ane Koconcxe 6lfTKe y KpYIIIeBQY If
,lJ,OHeJIlf cy YKa3, xoja je 06jaBJbeH y Cpncxaa HOBlfHaMa ( rozt. LVI, 6p.
132, cTP. 1), a xojn, lf3Mel)y OCTaJIOra, rnacn: ",lJ,a ce sapouraua Illonah, y
oxpyry fieorpancrcosr, rro asjanrsenoj )l(eJblf n.enax CTaHOBHlfKa, 0,lJ, cana
30Be 'Jlasapesan'. 15. jysa 1889 ron., y KpyIIIeBQy, JOB. Pacrnh, c.p., K.
C. Ilporuh, c.p., J. Eena-Mapxonah, c.p.". C 063lfpOM na senmca lfCTO-
pajcxa jyfinncj, MO)KeMO upemocrasnra zta je sapoumua lliouun npea-
MeHOBaHa y Jlasapeeau y cnoven aa napa Jlasapa, a He rro Ka<paHlf "KHe3
Jlasap", Hlf rro Jlasapeaoj Cy60Tlf, MecHoj CJIaBlf, KaKO ce MO)l(e npo-mra-
ra KO,lJ, TIeTPa)K. Ilerposaha (1949, 174-175). Cneneher ztana, 16. jyaa,
06HapO,lJ,OBaH je YKa3 ",lJ,a ce MeCTO na Pacann, rzte ce noznosc fiapyraaa,
4 Kpanseeo je 1949. rO,lJ.HHC npeaaenoaaao y Panxoeuheeo, y CpH npeaaeaosaa-a
O,lJ.pCl)CHHX MCCTa y Ta)J.allIlboj <DHPJ npexia BO,lJ.CnHMPCB011Y~HoHapI1Ma H pyKoBO,lJ.HOUHMa:
Ilnoue - Kapoenseeo H e11., na 611 xacaaje 611110 spaheao nOHOBO aa Kpanseeo.
o npeaaeaosas.y uacersa y KHC:>KCBHHH H KPaJbCBHHH Cp6HjH,nO 1903. rozrane 971
O,n; cana 30Be 'Ofianuheso'". Mecro aanan,a YKa3a je 06MJlMneBO M Eeo-
rpan (33, 45, 258).
On razta, rra ,n;o npespara xparsa Anexcaazrpa 1903. ronaae nsapure-
HO je nnme npeaaeaosan,a y pa3JlMqMTMM BpeMeHcKMM MHTepBaJIMMa. Ta-
KO je 20. Maja 1890. roztane nsapmeao ztpyro npeaueaosaa.e. Tana ccno
Mycenuu, y cpesy nocaBO-TaMHaBCKOM, oxpyra urafia-ncor MeFba Ha3MB y
Je6peMO(Wl/, KaKO ce xaace "rro asjasrseaoj )l(eJbM FberOBMX cTaHoBHMKa"
(33 46, 616). lIMe je MecTy ziaro rro Jeapesry Ofipeaoaahy, npanezm xpa-
rsa Anexcannpa.
Cnenehe npeaaeaosaa,e 6MJlO je 1. MapTa 1893. roztane, xana ce ce-
JlO Ilpoeo (Ilpxoso) rrpornaurana aa sapounnry, a rro )l(eJbM FberOBMX CTa-
HOBHllKa npeaaenyje y Anexcauopoeau (33 49, 18). lIcTe roznnre, 31. as-
rycra HOBU Xau y cpesy 3arJlaBCKOM, oxpyr TllMOQKM, MeFba Ha311B y Kpa-
n.eeo Cello. Harepecanrno je na je ra ozinyxa nonera y KpaJbeBOM CeJlY
(33 49, 428). Beposarno je xpars rax nana 60paBMo y KpajMHM. Haase,
OBO MeCTO je M xacnnje jour nsa nyra rrpeMMeHOBaHO. IlpBM nYT je TO 6M-
JlO 1939. rozraue, xana nocraje Anopejeeau, npeva rtpnauy Aanpejn, CM-
ny Anexcannpa Kapahophesaha (Craaojesah 1940, 445), a ztpyrn nyr
1945. ronnnc. KOJlMKO MM je n03HaTO, TO je npso npeaxrenoaaa,e nexor
MeCTa y Cp6MjM nocne ,lJ,pyror CBeTCKor para, KaKO ce BM,n;M 113 3aKOHa 0
nposreaaaa Ha3MBa sapomaue Auopejeeau y Munuheeo, Tparajyha sa
TMM KO je 6MO raj MMHMn, yCTaHoBMO can na ce pana 0 MMJlyHy MMHMny,
6paTy on crpana Mnnoma MMHMna, cynaja Oxpyzoror cyna YOQM para y
Aanpejesuy, KOjM je noranyo 1942. roztane, Taj Ha3MB OCTao je zro ztanac
y ynorpefia. Tonaae 1895, 12. jyna, ceno Typuuu, y cpesy JlerreHMQKOM,
oxpyra xparyjesasxor, ,n;06Mja HOBO MMeTopn.a Baiuouuna. ,lJ,aHac ce no-
HOBO 30Be Typuuu (CMMoHoBMn 1985, 54).
Ilpesra npernenamoa KFbMraMa 3aKoHa M ypeztafia npeaueuoaaa,a
HMCy safienezceaa no 1899. roztane. HaMMe, re je roznrne rrpeMMeHOBaHO
name MeCTa. Taxo je YKa30M o,n; 10. janyapa rrpeMMeHOBaHO Ileiupoeo
Cello, y cpesy KJbYQKOM, oxpyra xpajancsor, y Kpanseeau (33 54, 71-72).
CMMoHoBMn (1985, 47-48) xazce na je ceno OCHOBaHO 1852. Mzta ce 3BaJlO
HOBO Cello. Ilocne npespara 1903. rozmne OHO je rrOHOBO npeMMeHOBaHO
YKa30M Ilerpa Kapahopheaaha on 18. oKT06pa 1903. roznme y Ileiupoeo
Cello (33 58, 849). YKa3 je ,n;OHeT y HMllIY.
5 CI1MOHOBHh ce norpCUIHO n0311Ba na J. JOBaHOBHha, Ilyciiia Pexa, JIecKOBat.IKH
360PHI1K XVII, 1977, 6C3 crpane, UITO je H ana-re KapaKTCpHCTHt.IHO sa lhcra.
6 3aKOH je ,nOHCT 20. aarycra, a nOTnl1CaO ra je np CHHl1llIa CTaHKoBHh,
IlPC,nCC;~HI1K Haponnc CKyIlllITHHC Cp6HjC (Cn. rnaCHI1K 6p. 26 on 28. VIlI 1945, 387).
7 Ko,n CI1MOHOBl1ha norpeumo 10. oxrofipa.
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YKa30M on 25. janyapa 1899. rozume (33 54, 172) nsa cy cena rrpe-
l1MeHOBaHa, l1 TO Bn-yeanoeau, y cpesy HerOTl1HCKOM, oxpyra Kpajl1HCKOr,
npeavenosano je y Be/bKOeO (BepOBaTHO rro Xaj~YK BeJbKY TIeTPOBl1ny),
l1 ceno Cpiioenax, l1CTOr cpesa l1 oxpyra, y Cptioeo, a 31. janyapa MOKpa-
tee, cpes 6p30rranaHaqKl1, oxpyr Kpajl1HCKl1, nocraje MUilaHOeO (33 54,
210). Crapo l1Me OBOM MecTy rrOHOBO je spaheuo rro nonacxy zmnacrnje
Kapahopheanha aa BnaCT, O~HOCHO 1. ~eQeM6pa 1903. rozmae (33 58,
895). II Y MeceQY <l>e6pyapy l1CTe rozraue l1MaMO rpa npeaaenoaaa,a. Ta-
KO je 2. <l>e6pyapa ceno Kopoenatu, cpes HerOTl1HCKl1, oxpyr Kpajl1HCKl1,
npenveaosaao y Munotueeo, a 25. <l>e6pyapa ceno Bopoen., cpes KJbyqKl1,
oxpyr Kpajl1HCKl1, npeaueayje ce y Jbyiiuueeau, a ceno EpIlOZ, l1CTOr cpe-
sa l1 oxpyra y Munyiauuoeau, Te ceno Ileuepeeau, l1CTOr cpesa l1 oxpyra,
nocraje Ilaeuooeau (33 54, 334-335). 3aHl1MJbl1BO je npaaerarn na cy y
janyapy l1 <l>e6pyapy 1899. ronaae ocav cena y l1CTOqHOj Cpfinja, O~HO­
CHO Kpajaua, npoaeaaua caoja l1MeHa, xoja cy CTaHOBHl1Ql1 l1nl1 BnaCT
CMaTPanl1 nenpaxnanaaaa, y npnxnazmaja, rj. rro nl1qHl1M l1MeHl1Ma, KO-
jl1Ma zianac MO:>KeMO l1nl1 He MO:>KeMO ozipeznrrn HOCl10Qa, a jezmo je O~
zmoxnanor l1MeHa, xoje je MO:>K~a oztpazcaaano ~BOeTHl1qHOCT tserosnx
CTaHOBHl1Ka, y jenno eTHl1QKO l1Me (Cptioenax : Cpiioeoi. I'onane 1899.
JOIII cy nsa l1MeHa MeCTa nposieaana csoje Ha3l1Be. Taxo je 12. jyna ceno
Ilepuuua, OrrIIITl1Ha TypeKOBaQKa, cpes neCKOBaQKl1, oxpyr npan.cxn, rrpe-
l1MeHOBaHO y Munanoeo, a 23. ~eQeM6pa ceno Maeyouua, cpes XOMOJb-
CKl1, oKpyr noacapesasnca Melha l1Mey Munauoeau (33 54, 579, 799). Cne-
zrehe ronaae, 17. MapTa 1900, peIIIeHO je na ce ceno KOfbCKO y cpesy
rrQl1lhCKOM, oxpyra npaa.cxor, npeasreayje "rro :>KeJbl1 n.erosax CTaHOB-
Hl1Ka" y Munauoeo (33 55, 199). OBa rpa npeaaeaosaa,a l13BpIIIeHa cy
npeva xparsy Manauy. Here roznme, 2. oxrofipa ceno Snonyhane y cpesy
nY:>KHl1QKOM, oxpyra rrl1pOTCKOr, nofiaja, orrer "rro nspazcenoj :>KeJbl1 n.e-
rOBl1X CTaHOBHl1Ka", HOBO l1MeIlpaeunau, 24. oxrofipa ceno Benuxu Eo-
uusa« y cpesy rrocaBO-TaMHaBCKOM, oxpyra rrO~pl1HCKOr, npeavenoaano
je y Ilpaeutee, a OrrIIITl1Ha y "OrrIIITl1Ha ,[.(parl1lhCKa" (33 55, 383), a 24.
HOBeM6pa peIIIeHO je zta cena Ilyn.ax, Bonyja«, ca MaXanOM /(y6HUlloM,
xoja cy npnnaztana OrrIIITl1Hl1 onapnhxoj, cpesa neaa-rxor, ofipasyjy jenao
ceno non l1MeHOM Ilpazoeo l1 ocrajy y l1CTOj OrrIIITl1Hl1, a YKa30M on 18.
neueufipa Ilpaeoeo nocraje cauocranaa OrrIIITl1Ha nozi Ha3l1BOM ",l.(paro-
BCKa OrrIIITl1Ha". CBa OBa npeaveaoaaa,a l13BpIIIeHa cy rtpexia l1MeHy xpa-
rsuue ,l.(pare.
Tonaae 1901. l1MaMO cauo zraa npeaaeuosan,a. Taxo ce 30. MapTa
ceno /(OMY3-floiItOK, OrrIIITl1Ha fiarpnaacxa, cpes 6enl1QKl1, oxpyr MopaB-
CKl1 npeaueayje y Munouieeo (33 56, 94; l1CTe ronnne, 25. oxrofipa, rro-
craje cauocranua OrrIIITl1Ha), a 25. asrycra cersana cena Banasotea, cpe-
o npeaaeaosaa.y nacersa yKHe)l(eBHHH H KpaJbeBHHH Cp6HjH ~O 1903"ro~HHe 973
sa 60JbCBaLJKOr, oxpyra TIfMOLJKOr, xoja cy aacerseaa y MeCTIfMa aa CaJIa-
1IIlfMa OKO pexe TIfMOKa, rpazce ));a ce onnoje 0)); cena Banaxotea If na CBO-
jlfM IfMalblfMa y MecTy 3BaHOM Llpeeuu iipee ofipasyjy sa ce6e ceno non
Ha3lfBOM Caeuuau If ocrany y cacrany omnrane BanOKOIbCKe (33 56,
547). ,ll,Ba npeaaeaosaa,a 1f3BplIIeHa cy If 1902. rozunre. IIpBo, 30. anpn-
na, MeCTO Bapoui KO)); upxse japetiaxxe ncnon .Kynane", y arapy cena
Japefinna, cpesa jaztpaucxor, oxpyra rrO));pIfHCKOr, npornaurana ce aa sa-
pomnuy non Ha3lfBOM Ilpazunau, C TIfM na ocraje y aTapy orrIIITIfHe jape-
6lfLJKe (33 57, 167). ,ll,pyro, 10. neuexropa, Bpanscxa Batea npeaxeaosaaa
je y Ban-a Kpansuue Ilpaze (33 57, 568).
To 61f, npexa nonamoaa xoje nanasaao y 360pHIfIJ;IfMa 3aKOHa If
ypenafia (a aa nexa MeCTa If npeaa Cpncxau HOBIfHaMa) 6lfJla CBa npea-
MeHOBalba xoja cy TaMO peracrposana. Kacanje je ra npaKca HaCTaBJbeHa
If y Kparsenana Cpfinja non Kapahopheaahava, ann MIf CMO ce nnax
orpaan-rana na nepnozt ));0 1903. roznme, O));HOCHO na ananasaay 06pe-
nonaha.
KaKBa je rnopfiena CTPyKTypa OBIfX npeaxeaosaa,a? Hanasaao He-
KOJlIfKO ranoaa ofipasoaarsa. Hajsemha je oaaj y LJlfjoj je OCHOBIf nlfLJHO
MyiliKO IfMe + nocecnaaa HaCTaBaK -oe/-ee, -UH + HaCTaBaK -au, KOjlfM ce,
nopen OCTaJlOr, ofipasyjy If TonOHIfMIf. Ha raj HaLJIfH cy 06pa30BaHIf Mu-
nan» oe+au, Apanhenr oe+au, neiIlp+ oe+au, 06peH+oe+au, Anexcau-
opv oev au; Caev utc- au 1fT));. TaKaB ran TonOHIfMa rr03HaT je 1f3 panaje
<pa3C ofipaaonan,a rorronana na -bijb, ));061fjeH caurynapaaanajou nny-
pancxor ofinaxa aa -ijU, If OHje najaacrynrsennja (yxyrmo 13 TonOHIfMa).
,ll,pyrlf Tlfn je onaj xoja je rro ofipasonan.y IfCTIf npaov, ann My je y OCHO-
BIf anenaras - rnryna. OH je aacrynrsen csera xerapa nyra: KfbaJ1C+
eev au, Ilecuoiuv oev au, Llap-r ee-r au, Kpan-s eev au, Tpeha rnn je ofipa-
30BaH 0)); MyiliKor nH:LJHOr IfMeHa, O));HOCHO n.eroaor nocecasuor rnnca y
cpezusesr PO));y na -oeo/seeo. TaKBa ofipasoaaa,a cy: Munauv oeo, Mu-
notuv eeo, Be/ucr oeo, If OHa cy spno crapa. ITo OBOM runy nne If 06pa30-
naise no naTPOHIfMy: 06UJluJi+ eeo, Y je));HOM TorrOHIfMY IfMaMO 06pa30-
saa,e If no eTHIfLJKOM H:MeHy: Cp6+oeo. Y OBaKBIfM cnysajeaaaa ysex ce
noztpaayxreaa 1f30CTaBJbeH anenarns ceno, ueciuo. OBaMO cnana If ofipa-
sosaa,e TOrrOHH:Ma y LJlfjoj je OCHOBIf rirryna, imp. Kpans«eeo, O));HOCHO
));BOLJnaHIf TH:n: Kpan.eeo Cello. I1CTO TaKO cy 06pa30BaHIf If TorrOHIfMIf y
LJlfjoj je OCHOBIf If Me 06naCTH:: Bpanuu-reeo; Kyuv eeo. Aaanorajox npeua
otipasoaaa.aua 0)); MylIIKH:X nIfLJHH:X IfMeHa sacrynrsena cy ofipasonan,a If
0)); )l(eHCKIfX nH:LJHH:X IfMeHa. Haj-ieurhe je 0)); OCHOBe IfMeHa Ilpaza, npeaa
xpan.nun Ilpazu, Taxo IfMaMO 'rpa ronouana Ilpce-v un r au, jczraa
Ilpae- oeo H: jcnan Ilpaevuu.e (KOjH: je 06pa30BaH IfnH: crapav HaCTaBKOM
*-Y'ie, H:nH: CnmKeHH:M HacTaBIJ,H:Ma -UlI+je, ananounor npeua Jbybunse).
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06pa30BaIba TonOHIfMa O,lJ, )l(eHCKIfX aHTPOnoHIfMa cy noaajer ztaryxra.
3aTO IfMaMO If neyjezma-reaocr y 06pa30BaIby. TonoHIfM,apazoeo 06pa30-
BaH je TaKO xao na My je y OCHOBIf MylIIKO, a He )l(eHCKO IfMe. CJmqHO je
06pa30BaH If TonOHIfM Jbybuuv eev au O,lJ, IfMeHa Jbyiiuua, npeaa xneru-
IbH Jhy6H~H. (Pannje je 06pa30BaH H TonOHHM Jbyiiuueeo KO,lJ, Ilozcapes-
na, rne cy 6HJIa HMaIba xneraa,e Jbyfiaue, na aHaJIOrHO npeva IbeMy je
H3Be,lJ,eH H Jbyiiuueeau.v OBa nsa rnna nornyao oziynapajy O,lJ, npaanna
raopoe nocecasa O,lJ, )l(eHCKHX JIHqHHX IfMeHa, jep 6H TPe6aJIo zta rrrace
Jbytiuuunau, O,lJ,HOCHO Jbyiiuuuno, Tonomer Haiuanuuuu 1f3Be,lJ,eH je O,lJ,
OCHOBe )l(eHCKOr IfMeHa naa:alluja, O,lJ,HOCHO a.eroaor nocecasa nOCJIe
acnanaa,a cyrnacaaxa j If 1f3BplIIeHe KOHTPaK~Hje:Haiuanujun - Haiua-
nun + uu (ananounca npesta rOCUO~UflljU). CBa OBa IfMeHa OCTaJIa cy,
yrJIaBHOM 6e3 1f3MeHa, H ,lJ,O ztaaac. HeKIfMa je TOKOM roznma If ca nposre-
HaMa znruacrnje, O,lJ,HOCHO ztpyurraenor ycrpojcraa spurena rrposreaa
(unp. Hoeu Xan - Kpanseeo Ceno - Anopejeeau - Muuuheeoi, HeKIfMa je
apahano HMe rrOCJIe ,lJ,pyror rrpelfMeHoBaIba tKapanoeau - Kpanseeo -
Pauxoeuheeo - Kpan.eeoi, H CJI.
Kao lIITO ce BH,lJ,H H3 H3JIO)l(eHOr, npasa npeaaeaoaaa,a cy no-rena
1859. rozmne, xana je npeaa 3BaHHqHHM nonanasra Y3eTlfM 1f3 3aKoHa If
ypeztafia, O,lJ,HOCHO H3 Cp6CKHX HOBHHa, npeaaenosaao TPIf TonOHIfMa, If
ztaa sa xoja ce TO HaBO,lJ,1f y rnrreparypa (MHJIHneBHn 1876). Cnenehe
rrpeaaeaosaa,e je H3BplIIeHo TeK 1879. rO,lJ,HHe. Mel)YTIfM, K. Josaaoaah
(1872, 87-88) HaBO,lJ,1f same MeCTa xoja cy ,lJ,O raaa rrporaennna IfMe. IIo-
pezi HaBe,lJ,eHHX (Apanhenoeau, Fopteu Munauoeau, Knsaoceeau, Otipeuo-
eau, Ileiupoeauy, OH HaBO,lJ,Hjotn H OBa, a sa xoja HIfCMO HalIIJIIf 3BaHlfqHe
rrozrarxe 0 npeaaeuoaaa.y. To cy Fpauau paunje Kypunoeo (cpes xapauo-
BaqKH), Jbyiiuueeau paanje Byuiuuuu (oxpyr xparyjesasxa), Mujaunoeau
paanje Kon.cxa (cpes nonyaascxa, Cvenepeao), Ilanatuca pamrje Xa-
can-uatuuua Ilanauxa (ztaaac Csreztepeacxa IIaJIaHKa), Ilpuuuuoeuh iio-
caecxu panaje Ouuuo ceno (cpes nocascxo-raanascxa) H llsaoueeau pa-
naje Tphu (cpes MOpaBHqKIf). Y KHe)l(eBIfHIf Cpfinja IfMaMO 3BaHlfqHO
jour cano zrsa npeaneaoaaa,a, If TO 1879. If 1881. ronune. Ilocne nporrra-
urea.a Kparseenue Cpfinjc npeaxieaoaaa,a cy spurena najamue 1882 (ner)
If 1899. rO,lJ,HHe (jenauaecr), 're 1900. If 1901 (rro -rcrnpn).
Ilocraarsa ce, Mel)YTIfM, HaqeJIHO mrraa.e zta JIIf TPe6a yonurre sp-
lIIHTH upeaaeaoaaa,a. Ca JIHHrBHCTHqKe ra-nee rJIe,lJ,HlIITa cxrarpaxr zta HH
y KOM cnyxajy He 61f TPe6aJIo na ce npeaaenoaau,a spure, nororosy He
rpefia npeaaenoaara OHa IfMeHa xoja IfMajy nexy rpaauunjy If xoja cy
nanpaarsena y ztyxy jeamca, O,lJ,HOCHO xoja onrosapajy je3lfqKOM CIfCTeMY
ztare repnropnje, 6e3 063Hpa na TO zta JIH cy anarrrnpana IfJIIf IfMeHOBaHa
O,lJ, OHIfX CTaHOBHHKa xoja cy ry repuropajy Ii HaCTalhIfBaJIIf. I1MeHa ca
o rtpeaveaoaan.y aacersa y KHe:>KeBHHH HKpaJbeBHHH Cp6HjH):\0 1903. rO):\HHe 975
rrejopaTI1BHOM KOHOTaQl1joM y OCHOBI1 MOrJII1 611CMO rrpel1MeHOBaTI1, xao
nnp, Bn-yeanoeau, SP/lOZ, CeU1~e, O));HOCHO OHa xoja y cpncxoa je3IIKy
rrOTl11:1Y 113 rypcxor nepaona, unp. Be3Y/lUH-nUp/lUK 11 CJI., aJII1 He II OHa
xoja ozrrosapajy TorrOHOMaCTI1QKOM CI1CTeMY cpncxor je311Ka 11 xoja I1Majy
aexy TPa));I1Ql1jy. MI1JIl1neBl1n je 0 nperoaenoaaa.y Typzycoeua y Kn.aoce-
eau neno pexao: "TIope)); csera lIITO nojauaao rayuraa,e crapor KHe3a na
QPHy Typrycoaaxxy KyJIy', oner :>KaJII1MO lIITOje crapo I1Me oaora MeCTa
aavea.cao HOBI1M. MeCTa, xao 11 CJIaBHI1 Jby));l1, cano Mory ry611TI1 npoue-
HOM I1MeHa, a ));o6IITI1 He Mory rOTOBO HI1Ka));" (KHe:>KeBI1Ha Cpfinja, 843).
Ca OBOM MI1JIl1neBl1neBOM KOHCTaTaQl1joM Mo':>KeMO ce y nOTnyHocTI1 CJIO-
:>KI1TI1. Y OHO npesre je TOMe TPe6aJIo CTaTI1 na nyr. Ca nanama,e ));I1CTaH-
ue OBa I1MeHa cy nornyno yxopen.eaa y TorrOHOMaCTIIQKI1 CI1CTeM 11 y
I:bI1X He 611 TPe6aJIo ));l1paTI1, KaKO cxiarpa 11 MI1Tap TIeIIII1KaH y CBOM TIpa-
sonacy (325).
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